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A Study on Preservation of Traditional Mekai Production 
Techniques in the Tama Area
TANIMOTO Hisao,SHINODA Mariko,SAWANOBORI Sanae, 
SADAMATSU Aya,URUSHIBATA Tomoyasu, 
MIYAUCHI Yasuyuki,ARAMATA Miyou,SHIRAISHI Shougo 
& ASAI Tamio
Abstrast
　The production of Mekai baskets, typically made from tiny bamboo called 
Shinodake（or Azumanezasa, Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino）, 
had been a major income-generating activity among small-scale farmers in the 
Tama Area since the late Edo Era. However, owing to both the replacement by 
plastic baskets in general and in particular the development of the Tama Newtown 
area from the 1970s, Mekai basket production has been almost abandoned, and 
nowadays its production technique is scarcely passed down to younger generations.
　This study is to propose a way of preserving traditional Mekai production 
techniques by enabling the skills to be passed along to the people of Tama, 
including the sustainable management of Satoyama, the secondary forest on the 
Tama hills where Shinodake grows.
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1)   中村俊亀智著「関東地方タケカゴ細工の展開－日本列島におけるカゴ細工の諸
系列（2）－」『国立民族学博物館研究報告』2巻1号 1977年 172-195頁。
2)   坪郷英彦著「在来技術の成立要因の分析 : 多摩丘陵における編組技術と自然・社
会環境の関係性」『デザイン学研究』45巻5号 1999年 51頁。多摩市史編集委員
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のS氏は「めかいづくりと養蚕とは関係がないのではないか」という発言をされ
ていた。
3)   多摩市史編集委員会編『多摩市史 通史編二 近現代』多摩市 1999年37頁。
4)   樋口久著『市民のための八王子の歴史』有峰書店新社 1998年 167-76頁。





7)   多摩市史編集委員会編 1999年 367-375頁。多摩市史編集委員会編1997年 163頁。
8)   松田操・近藤茂著「メケエつくり」『雑木林と人々のくらし』多摩市文化振興財団 
1990年 114-115頁。多摩市史編集委員会編　前掲書1997年 175-176頁。
9)   松田・近藤 前掲論文 95-96頁。
10)  多摩市史編集委員会編 前掲書 1997年 263-264頁。それは篠屋と呼ばれた。
11)   同上 166-167頁。













14)   多摩市史編集委員会編 前掲書 1997年 161-162頁。
15)   同上 186頁、坪郷 前掲論文 58頁。
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19)  坪郷 前掲論文 56頁 58-59頁。
20)  同上 59頁。





前掲書 214-21 8頁、多摩市史編集委員会編 1999年 145-150頁）。これが、めかい
づくりの全盛期を迎えようとする時期の多摩農村の姿であったといえよう。
22)  同上 275-277頁。
23)  同上 79-89頁。金融恐慌によってめかいは半値になったという。めかいづくり
を行っていた農家の窮状を推し量りうる事実である。
24)  松田・近藤 前掲論文 73頁。




27)  坪郷 前掲論文 59頁。
28)  多摩市史編集委員会編 前掲書 1997年 301頁。
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29)  中村 前掲書 80-86頁。以下の文献は在来産業研究に関する有益なレビューであ
る。谷本雅之著「在来産業の変容と展開」 石井寛治・原朗・武田晴人編『日本経済
史Ⅰ 幕末維新期』東京大学出版会 2000年 153-206頁。
30)  養蚕・製糸・織物業に関する影響力のある経済史的研究をものした石井の見解
（石井 前掲書 208-219頁）を参照されたい。






32)  『多摩市史 民俗編』は多摩の農民の生活を「自給自足の暮らし」と特徴づけてい




35) 「事例(1) 田中登氏」 多摩市史編集委員会『多摩市叢書（ 11） 多摩市の民俗（メカ
イ＜目籠＞関係資料』多摩市 1996年 15頁。
36)  例えば、「王禅寺の篠は土質の関係か、細工物に合う固さの篠であったという」な
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39)   ただし、このときに採取した場所は継続的に採取できないことが後ほど判明し
た。そのため、別の日に改めて裏山の中を見て回り、適する場所があることが分
かった。それについては第二章4．（4）で言及した。






  (http://www.parthenon.or.jp/rekishi/pdf/leaﬂet.pdf 2010.03.24)
42)  東・小林 前掲。
43)  養父志乃夫 亀山章編「雑木林の植生管理」ソフトサイエンス社1996年 162頁。
44)   2010年2月に、千葉県成田市で竹製品を取り扱っている藤倉商店を訪問し、同店
代表の藤倉良夫氏からシノダケ製品に関する聞き取りを行った。
45)  多摩市史編集委員会 前掲書、坪郷 前掲論文など。
46)   坪郷英彦「埼玉県秩父地方における技術文化の変容」『デザイン学研究』48巻1
号 2001年 7頁。
47)   例えば、宮城県岩出山地区（現在の大崎市）や岩手県一戸町鳥越地区などがあ
る。鳥越地区の竹細工は、NHK「こんなステキなにっぽんで  観音さまと竹細工」
（2010年3月3日（再）放送）で取り上げられた。





50)  松井健「マイナ ・ーサブシステンスの世界」篠原徹編『民俗の技術 　現代民俗学
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小木町史編さん委員会「佐渡 小木町史 下巻」新潟県佐渡郡小木町1981
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